















イルや態度のこととされる（Hayes, Wilson, Gifford, 


































and Fusion Questionnaire for youth（AFQ-Y） を 開
発し，その信頼性と妥当性を検討した（日本語版は，
Ishizu, Shimoda, & Ohtsuki, 2014）。これによって，青
年期を対象とした研究も次第に蓄積されつつある。こ
の AFQ-Y を使った研究として，例えば，Venta, A., 
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名（男子 699 名，女子 760 名，不明 1 名）のデータを分
析の対象とした。調査協力者の平均年齢は 13.29 歳で，









































に，AFQ と居場所感の 4 因子との相関係数を算出した
（Table1）。その結果，AFQ と居場所感の 4 因子との間
には，負の相関が示された（r=-.20 ～ -.22，p<.01）。さ
らに，居場所感の 4 因子を独立変数，AFQ を従属変数
とする重回帰分析を行った（Table2）。その結果，AFQ
に影響を与えていたのは，居場所感における「役割感」






















M SD 1 2 3 4 5
1 役割感 18.53 4.79 ―
2 安心感 20.72 4.54 .78** ―
3 本来感 23.42 5.98 .83** .90** ―
4 被受容感 15.80 3.80 .83** .86** .87** ―









本来感        .03 6.800
被受容感        .03 4.983
 R 2 .10
F 33.66**
   自由度 4
**p<.01　
Table3   非行傾向に影響を与える要因
　　　　（階層的ロジスティック回帰分析）
β R2 ⊿ R2 OR VIF
ステップ１ .06 .06
性別 .44 1.55 1.02
年齢 .37* 1.45 1.02
ステップ２ .15 .09**
役割感 .04 1.04 3.98
安心感 -.03 0.96 6.08
本来感 .07 1.07 7.25
被受容感 -.23** .79 5.94
ステップ３ .18 .03**
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